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Tilastokeskuksen laskeman Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan 
mukaan tuotanto lisääntyi viime vuoden marraskuussa kolme ja 
puoli prosenttia edellisen vuoden marraskuusta.
Tuotannon kasvuvauhti hidastui hieman marraskuussa vuoden 
aikaisempiin kuukausiin verrattuna. Hidastuminen johtui 
teollisuustuotannon pienestä kasvusta. Teollisuuden työpäi­
vää kohti laskettu tuotanto nousi runsaan prosentin vuotta 
aiemmasta.
Rakennustuotanto oli marraskuussa ennakkotietojen perusteel­
la yhdeksän ja maa- ja metsätalouden tuotanto seitsemän 
prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.
Sekä kaupan että liikenteen tuotanto lisääntyi viisi 
prosenttia edellisen vuoden marraskuusta.
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TRENDISUHDANNEKOMPONENTIT
--- VIITESARJA
KK-KUVAAJA
INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6
1984 109.3 109.6 109.9 110.3 110.6 111.0
1985 114.1 114.2 114.4 114.4 114.6 114.8
1986 116.0 116.4 116.8 117.3 117.6 117.8
1987 120.9 121.5 121.7 122.0 122.5 123.0
1988 125.2 125.5 125.8 126.2 126.8 127.3
1989 130.9 131.2 131 .6 131 .9 132.3 132.6
7 8 9 10 11 12 YHT
111.4 111.7 112.3 112.8 113.3 113.9 111 .4
114.8 115.1 115.1 115.0 115.2 115.3 114.8
118.0 118.2 118.6 118.9 119.4 120.0 117.9
123.5 124.0 124.3 124.8 124.8 125.0 123.2
127.8 128.3 128.8 129.5 129.8 130.4 127.6
133.1 133.5 134.0 134.6 135.3
TALOUDELLISTEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA TAMMI-MARRASKUUSSA 1989
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